




на выпускную квалификационную работу Личутиной Э. И. на тему:
Оценка компетенций у менеджеров с помощью теста ситуативных суждений 
Выпускная квалификационная работа Личутиной Э. И. посвящена оценке компетенций у менеджеров с помощью теста ситуативных суждений.  Актуальность данной работы не вызывает сомнений, поскольку ее результаты могут быть использованы как для дальнейших исследований, так и для практической работы.  
Работа  состоит из всех необходимых частей. Работа содержит аннотации на русском и английском языке, оглавление, введение, три логически связанные между собой главы. Теоретическая и методическая части являются веским основанием для описания результатов исследования и их обсуждения. Выводы соответствуют поставленным задачам. Список использованной литературы состоит из 50 источников, из них 21 на английском языке.  
Во введении автор убедительно обосновывает актуальность работы, описывает степень разработанности проблемы, показывает   практическую значимость исследования. Цель, задачи, объект, предмет и   гипотеза сформулированы четко и по существу.  
В первой главе автором проанализирована проблема компетентностного подхода и рассмотрен тест ситуативных суждений как инструмент диагностики компетенций. 
Во второй главе  описана организация исследования,  описана выборка исследования. Описанные методы исследования  соответствуют поставленным задачам и общей цели.
Результаты исследования, подробно представленные в третьей главе, изложены с использованием наглядного материала грамотно и убедительно. Автором используются адекватные методы математической обработки полученных данных. 
К достоинствам работы можно отнести следующее:
Большой объем подготовительной работы, переведена оригинальная зарубежная методика, на ее основе сформирован русский аналог теста  ситуативных суждений. 
Текст работы характеризуется научным стилем изложения: тема раскрыта логично и последовательно. 
 К незначительным недостаткам можно отнести  большой объем третьей главы. 
Работа Личутиной Э. И. в целом выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, может быть рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично», а ее автор – присвоения искомой квалификации. 
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